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& elingui in vita 
Thaumaturgo,
Quem immanis Tyranni vis 
fub aquis innocenter ju
PROLEGOMENA.
Siris Rex apud Diodorum Siculum lib,
i. fi qua; tellus plantam vitis non aleret , pri- 
mus docuit ex hordeo potum jragrantem , O' 
facunditate У'i no haud inferiorem conficere: 
at Aujlria Inferior , quamvis Ъ" aquarum [a- 
lubritate, <tr vin i bonitate multas antecellat 
Regiones, ea tamen blandientis populi fuperbit luxurie  , ut, 
quisquis peregrinas liquor terras redolet, Studiofd im itetur, 
artisque adminiculo ingenti fibi multitudine conficiat. Atque 
u t cceteros miffos faciam , quatuor fupra triginta tum intrd , 
tum extra DifiriSlus Viennenfis Lineas cerevifice excoquendee 
furnos dicavit: in Urbe unum Hofpitalis C ivic i: fex  in Sub- 
urbiis : quorum alius ad S. Marcum: alius ad D iv . Mar- 
garetham : alius in Leopoldina: alius in Liechtenthaal: 
alter in GuntendoriF: alter ad Turrim Caninam confpi-  
citur. Reliqui extra Lineas in Pagis, Oppidis, b ' urbeculis 
extruBi J u n ti quemvisfuo nomine appellant in Simmering, 
EberftorfF, tres in Schw echat, Monsw£rth, Fiichament, 
LanzendorfF, Zwelffaxing, BottendonT, SchwandorfF, 
Baden, Ortha, Schmida, SchelenhofF, H ochau, Salle- 
паи, Thraumau , BittermanftorfF, LoyperftoriF, W al-  
terftorfF, Himberg, HieteJdorfF, StadJ-Enzerftorff* Horns 
Throft, b ' Stokherau.
His omnibus in locis nobiles elaborantur liquores, &  fuh 
diverfis nominibus, ac particularibus Zytbopepfarum addita-
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mentis modb tenuiores, modb craffor es cujuslibet ad palatum , 
fpeciali ex Privilegio Viennam advehuntur. Quin imo, quoji 
multiplices alii , &  proprii Außrice fu r n i  impellente Vulcd- 
710 tantum defúdare non poffent , ut gulam omnium fu ffc e -  
rent explere: W ratislavia , Praga, Ratisbona,Bavaricum 
Filzhoffium , &  qua non Urbes in fuppetias vocari confue- 
verunt.
ProfeBo, ß  Principis Pbilofophorum Arißotelis effatum 
lib. de long, & brev. v\t,indifcretim  verum eß: vitam  horni- 
vis in calido &  humido conßßere , »0« habent Viennenfes, 
qubd interitum metuant: fa tis  enim caloris in vin i lagenis, 
fa tis  humidi in cerevißa habent ; ambo hcec fu n t ejusmodi: 
Quse curas abigunt, &  cum fpe divitc manant 
In venas, animosque hominum, quae verba miniftrant:
ingens in aerumnis, laboribus folatium ! veluti 
Gujusvis Medicina mali Medicina dolorum.
Verum  , quia nunquam tam bona Regionum , rerúmque indo- 
les e x t i t i t , quam non aut intemperantia, aut avaritia , aut 
negligentia hominum corrupit, par fa tu m  Vienna incolis ad- 
v e n it : faepe effata , mucida, rancida, acida, non bene coBa, 
inde faecata, aut malefano cum exceffu cerevißa bibitur, tT in 
puefens vitee diferimen amatores fitos conjicit: ideo Inclvta 
Fac и 1 ta s M ed i c a Vi e n ne n fi s, Je Reipublica anxia falut e, M i-  
hi Inauguratis Difputationis themagratiosb effe vo lu it, u t pro 
viribus cerevifiae ingredientia, conficiendi modum, Prin- 
cipia, ufum denique &: abufum in apricum deducam. L u -  
lens obedio: tu  Lettor Benevole parce debilitati mea; , &  ß  
quid minus pro expetiatione tua dixero , melioribus benignb 
fupplere non abnue ; faciam  , quantum potero : ß n t  




Proponit Cerevifu lngredientia , & eorum
Selettum,
$. I.
,Iquorem , quem alii apudHermannum in Cynofura Ma- 
: teria Medica beram, bicram , & vinum hordeaceum 
1 vocitant, nos •Cerevifiam á Cerere frumenti Praefide 
cum Plinio lib. 22. cap. 25. appellamus : cujus nomi- 
ne intelligimus fpirituofum , nutriénsque potulenti
.—  ־  -----genus ex aqua, frumento prius debite parato , & ״
lupuli floribus certa encheirefi excoftum. Hoc variat ratione in״ re- 
dientium , naturae , qualitatis, quantitatis, & parandi m odi: qua- 
re lingula ordine prolequar.
§. II. Aquarum variae funt fpecies apud Hoffmannum Opufc. Pbyfic. 
Med. de aqua Med. univerf. aliae craife , aliae durae, aliae fubtiles, alis 
molles. Crajfas in ftagnis damnat Hippoc. lib. de aere, locis , &  aquis: 
rationem dat Ovidius:
Nam vitium capiunt, ni moveantur, aqua.
Signum talium aquarum eft , vel quőd iaponem non facile folvant: 
vel quod fpuma copiofa in coftione appareat: vel quod , fi car- 
nes una elixantur , rubefcant &c. Dura aut cum antecedentibus 
coincidunt, aut frigidae nimis , ut nivea , funt , Martémve fecum 
vehunt: fed hae, quamvis fermentationi minus faventes C nili diu 
depolitae paulatim intepefcant) ad durationem tamen cerevifiae mul- 
tum contribuunt propter firmiorem ex oppletis , vel conftrich's poris 
confiftentiam.
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§. Ш. Subtiliores aquae ad ignem reliquis citius ebulliunt, &mul- 
tum aeris in fe continent, qui anthliá pneumatica extrahi , inque 
bullas elevari poteft .* quales communiter probant, & eiTe putantur 
fontanae, fluviatilésque per mundum , & arenofum folum fcaturien- 
tes; nam fermentant tum cummalto , tum in piftrinis cum farina ci- 
rius. Verum ingens etiam fubtiliorum aquarum eft varietas: Mar- 
tiae extra Urbem in libero ab Urbanis fumis campo colligi debent, 
tantam effluviorum copiam non continent, & in longiffimum tem- 
pus incorruptae perfeverant , quod falso Julius Alexander lih, 17. cap. 
in fblis efficaciam conjecit: hinc Zythopaeus ad Turrim Caninam 
Martiam cerevifiam , quam Menie Februarii excoxit, in cella fri- 
gida ad Mariam Auxiliatricem in Auguftum ufque confervavit. Con- 
trä aqua3 Molles , & impurae, inter quas pluviae numerantur, fapidio- 
rem quidem dant , fed facilé aceícentem : proptereá ad imitationem 
Eoerhavii in dement, ehym. tom. z. fag. 191. fubacidae cereviiiae ex his 
eleganter parari poífunt.
§. ÍV. In tanta aquarum diverfitate invenire oportet notas 
quasdam lylogifticas , ut aquam excoquendae cerevifiae fűmmé ap- 
propriatam fpecialiter intclligamus. Apud omnes in confeffio e ft, 
aquam in confe&ione cereviiiae Menftrui officio defungi: er״ o, quae 
promptius iolvit , majorem ex frumepto energiam extrahit ,°& nui- 
lam peregrinam inducit qualitatem , eft optim a; fed chymiá tefte 
nullum menftruum has refte conditiones adimplet , nili tepidum, 
modico falis ftimulo inftru&um , & purum fit: ergo rejicimus omnes 
aquas egelidas , manifefto iaporc , vel odore praeditas, cito cor- 
ruptibiles , graves , cralfas , & mineralibűs multum impraegnatas i 
quarum pars per fe innotefcit, pars diuturna repofitione, olei tar- 
tari infufione , areometro , & evaporatione.
§. V. Nos aquas puteales , ex quibus intra Viennenfes Lineas 
cerevifia excoqui folet , areom etro, oleo tartari , evaporatione, 
aliisque examinavimus , ut in fequenti fchematismo videre e ft: ubi 




Probe verő obfem ndum j пё aqua de Ге bona in receptaculis perne- 
<digentiam Miniftrorum corrumpatur: etenim dum in quadam Zytho- 
ржа in lapideum craterem , quo aqua ex puteo haufta aftervabaturin 
proximam cerevifiae co&uram , curiofius oculos conjicerem, vidi in- 
gentem e betula ad vincienda dolia coronam: contentam pariter areo- 
metro dimenfus fum aquam, fed dimidio gradu miniis demergeba- 
tu r , quam in puteo, ex quo defumpta eft.
§. VI. Igitur patet infidas efle aqueae bonitatis regulas , quas 
religiose fervat Tim&us d Guldenlf.ee. rejp. med. f>ag. 157. fpeftando : an 
fontana, an putealis , an versus folis ortum , an Septentrionem &c. 
fcaturiat: quaíi vero ab orientali, vel Septentrionali plaga, & non 
ab ipiis fubterraneis maeandris , quorum feces eluit , & vapores fu- 
fcipit, aquofa craffities, vel puritas dependeret. Quin neque Hip- 
pocraticum illud Cryftaliiforme omni naevo caret: vidimus enim Pi- 
renwartenles aquas cryftalli inftar pellucere , & tamen ingentem al- 
bicantis terrae corticem in lebetis latera deponere : confer Lißerum 
de aquis medicat, angi namque puritas , quam §. 4• requirimus, non ad 
Ipcciem , fed in fe fit o p o rte t, ut operi noftro fatisfaciat.
§. VII. Sed quid ad haec Zythhopaei ? quorum experientia no- 
tum eft , quod in defectu purioris aquae , etiam turbidam , ftagnan- 
tem , Lacuftrem , vel plane paluftrem braxandae Cereri adhibeant: 
indéque liquorem non modo confiftentia tolerabilem ac fubftantio- 
fum, fed & palato gratum , fapidúmque , üt in G unten darf, éli- 
ciánt: quare neceífe eft, refpondent illi, ut fimiles aquae craffiores, 
& turbulente fortiorem , aut diuturniorem coitionis torturam fu- 
beant §. 1S. qua mediante crudiores earum particulae alterentur, ter- 
reftres ac heterogenes portiones feparentur, ac demum evanefcente 
calore una cum faecibus ad fundum deponantur. Verum enim nimis 
pro domo fua perorant cerevifiae excoitores , & fpecioső fuco te- 
gunt errorem; facile enim confiftentia ä luto( fubtraitofortaflisetiam 
maitő )  conciliatur: deinde, licet palatus fallaciam eorum non de- 
prehendat, fatis eft , fi vifcera §. ?2. labem patiantur. Denique li- 
cet aquas coitione meliores fieri non negemus , modicum tamen il- 
lud eft , & multe faeces commixte !emanent , ut ex praeparatione 
balnei Altenburgenfis liquet : neque etiam praecipitatio in liquore 
craflb & vifcofo poft fermentationem aeque facile , ut vulgo credi- 
tu r , fubfequitur.
§. VIII. Cognitis aquis, ad frumentum me accingo. Hoc varii 
generis eft : triticum , hordeum , avena , filigo , milium, panicum, 
oryza &c. ex omnibus poflet cerevifia quidem confici; fed ab Auftria-
cis
cis folum priora tria in ufum vocantur; reliqua v. g. filiginem ab- 
horrent propter noxas , quas in рейоге producere dicitur. Eoerha- 
veus tamen tom. 1 . elem. chym. pag. 191. mifcet ad cerevifiam iecale cum 
farina maki. Seligi autem frumentum d eb e t, cujus grana é pin^vi, 
nec multum calcofa terra progenita, aura tolerabili с011ейа , debite 
flccata, recentia, bene matura , plena, gravia, intus candida, & ita 
сотрайа , ut dentibus vix dividi poffint, quaeque aqua macerata, aut 
сойа ocyus intumefcunt , & molliora evadunt: ait enim Corn. Celfus 
111,1 1 .  cap. 1S firmior ex frumento potio, quo firmius fuit ipfum: fi- 
quidem immaturum folliculos inanes h ab e t, humidum mucorem fk- 
cilc contrahit &c. Optimum ad nos defertur ex Moravia; in Au- 
ftria cis Danubiana crefcit mediocre , deterius trans Danubium. Cave, 
ne lolium commixtum habeat, atque peffimő ейейи totum ne^o« 
tium corrumpat.
§. IX. Tritici flava expetuntur grana : confiant blanda vifcoffta« 
te , feu üt recentiores loquuntur: partibus mucilaginofis , ialino-ful- 
phureis, & terreftribus probe mixtis , fed minus per alvum feceden- 
tibus , ex quéis oleum, fi contundas, & in iartagine torreas, expri» 
mi poteft. Suppeditant autem cerevifias albas, quarum uiiim primus 
antiquitus invenit quidam nomine 23пф пп. Deinde vero tres po- 
tiifimum inde co n fe to  ipecies innotuerunt: prima fimplicius para- 
tu r, & alibi ab inventore fuo : hic vero communiter alba (Ш й% * 
fdier) per antonomafiam audit: fecunda duplicata eft ( S)cppe(־fB iet) 
& plus tritici recipit. 3tia fere exolevit , neque nifi aula: j'uífíi con- 
fici io le t, & Vinaceam ^ ?83ЙП* 93ic r} appellant , partim quöd ad 
quamvis urnam menluras 4. vini cum fermento pofi coftionem fufci- 
p ia t, partim quőd aliunde naturaliter omnes triticeas cerevifite fapo- 
rem habeant dulcem, & leniter cum pari odore vinofum , qui appri- 
mé in jufculis exin paratis fe manifeftat.
§. X. Hordeum minus firmam tritico, fed multo temperatiorem 
mucilaginem habet, &, ut quidam loqui am ant, nitrofam. Nos in 
eo communes bonitatis notas §. 8. requirimus ; at illud , quod crafi 
fis modo corticibus , ceu fcoriis convolutum , nec intus mucilagine 
farinacea turgidum e ft, faginandis potius fuibus , quam tanti laboris 
coquendo пейап relinquimus. Antiqui & hodierni vel mifcent tri- 
ticum hordeo apud Guldenklee , vel purum recipiunt, & copiolas 
rubri, live fufci coloris conficiunt cerevifias ; vide Placotomum in Eo- 
ban. Hejfum part. 1. harum Viennenies ratione parandi modi, quanti- 
tatis, & additorum quinque habent genera : ima vocatur albo-bor- 
deacea (fS$ii{j־Q3iijfen35!־ier/ j  hordei quantitatem mediocrem, &
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peculiariter tofti poftulat. 2da fufca * SSicr) hordeum magis
to rret, & iupulí plus lufcipit. ?tia Martiana (  SDferfcen* 33í£r )  a 
tempore, quő & deberet , & optima excoqui folet, dicitur : fedhic 
tamen quovis fere Menfe nova conficitur. 4tafeu aerea (  £u(ft>fBiec) 
fubalbefcit, & hordeum in aere ficcat. 5ta Őíínbocf inter compofi- 
tas, & aromatico-medicatas numeratur: fiquidem melicratum, & aro- 
mata inftar fyrupi fermentaturae cum faecibus adduntur. Nonnulli 
amam Zingibere , nuce myriftica, baccis lauri , rosmarino &c. ita 
fucant, u tv ix n ifi peritus ab hac difeernet: nihilominus íü in bcd  
craffior, & faturatior eft cerevifia , illa tenuior, & mollior. Notan. 
dum : omnibus hordeaceis cerevifiis fingulare eife , ut quo meliores, 
eo magis albidis ipument bullulis, feciis corruptioni funt proximae.
§. XI. Avena mucilaginem hordeo minus fiatulentam , fed pau- 
ciorem copiofas inter terreas partes cuftodit. Ex hac nulla cerevifia 
Viennae, imo & in Auftria Inferiore excoquitur: fi gemina loca 4>CVtt/ 
& CtOff exceperis, unde fubacidae propter admixtum cremorem tar- 
tari cerevifiae titulo Hornenfis , & Troftenfis advehuntur.
§. XII. In Lupuli floribus refinofo glutini fal fixus, feuamarus 
cum pauco volatili includitur. Optimi Satetzio prope Thermas Ca- 
rolinas e Bohemia Viennam deportantur: fint maturi, recentes, ad- 
modum fuaveolentes, loco umbroso, & nemoroso produ&i, debite 
iicci, 8c mundi: nulla hoc tempore cerevifia eft , quam non ingre- 
diantur, fed triticeas utpoté dulciores minori fui copia : majori hor- 
deaceas , & hinc fere earum amaritudo , color faturatior , & longior 
duratio dependet. Quidam Lupulum á cerevifiis arcere , aut faltem 
ejus vices conyza , mentha, ferpillő fylveftri &c. fupplere contende- 
ru n t , fed frufträ: nam vel deficiente refinofa vi citius acor fubfecutus 
eft, vel invicem fatis mifceri non poterant, vel deterior eventus fatis 
docuit, quae in cerevifiis gloria Lupulo debetur.
C A PU T SECUNDUM .
Proponit Cerevißß Fiennenfis paranda & con-
ßr mandit modum: iüiúsque diver/itatem.
§. XIII.
Elebris in limine occurrit quaeftio: an antiqui in Caelia , C ur-, 
mo, & Zytho eandem adhibuerint methodum , ac moder- 
ni in ftia cerevifia excoquenda ? Tacitus de morib. Germ. cap. 
2,3. aflerit: fuiife potui Germanis: Humorem ex hordeo aut f r  и-
mento
Mittito in quondamjtmilitudinem bin! corruptum 1 quem Athn&us lib. 1. &  
jo. ideo vocat vinum ex hordeo. & Ifidorus lib. 12. cap. 2. nomin e ficera 
comprehendit. Idem etiam apud Herodotum in Euterpe videre eft.Hinc 
conftat liquores illorum per fermentationem fuifle paratos §. 2j\ anve- 
ro omnimode, prout nos íolemus ? aífentíri nequeo: quoniam Lu- 
puli nec Hippocrates, Diofcorides, Theophraftus, nec Galenus me- 
m init, vide Elscholtzium, & Horftium Seniorem Oper. Med. in In- 
ftit. pag. 367.
§. XIV. Nofter cerevifiam parandi modus plures includit ope- 
rationes: nimirum frumenti macerationem , exficcationem , molituram , 
infufionem, colaturam, coctionem, condituram , fermentationem, &  repofi- 
tionem, tres priores ad malthum, reliquae ad cerevifiam ípe&ant. Ma- 
ceratio, quam nonnulli primam fermentationem appellant , per tres 
circiter dies in cadis fit: aqua recens ( decantata priori, praeprimis , 
dum calor viget, né putredo concipiatur^) frumento faepiiis affundi- 
tur, donec cum tanta mollitie intumefcat, ut digitis facile lac ex- 
primi pofiit. Tum omnis aqua decantetur, frumentum fuper aream 
ficcam in acervum ad pedis altitudinem aggregetur : reflate mino- 
rem, St iaepius in die moveatur: hyeme profundiorem , 8t in prin- 
cipio probe tegatur, ut fponte incalefcat: hoc in ftatu tamdiu fini- 
tur, donec germen, & leves radicum furculos emittat: ita enim oleum 
terreftribus partibus obvolutum , & torpidum , pororum compage 
laxata moveri, fubtiliiari, & in aftum deduci inchoat, re&éautem 
addit Willis Trail, de ferment, cap. у. né ultra triduum prius in aqua 
detineatur frumentum : fecías fubftantifica mucilago extrahitur, & 
elutriata aqua inutiliter profanatur.
§. XV. Lifterus de humor, cap. 14. memorat: in Anglia pau- 
cis foliam hybernis Menfibus malthum confici pofle, propter celerem 
adeo in maceratione inceptam, & aeris calore proveflam putrefaftio- 
nem, ut nullis remediis, aut admodum segré fifti pofiit. Igitur fru- 
mentum , quam poteft citiflimé, á maceratione exficcari debet, ut par- 
ticularum in germinationem propenfio , & fubtiliorum partium ve- 
hementior extricatio inhibeatur.
§. XVI. Exficcatio perficitur dupliciter: vel ad folem, vel ad 
ignem. Illam non omnis quidem cerevifia , fed unicé aerea expetit: 
dum vigente teftate loco eminentiori , & perflato frumentum macera- 
tum fuper tabulatum ( «uf Die @d}!t>?ll) fpargitur , fepiúsque per 
diem vertitur. Ш с ignem peculiari fornace claufum requirit, & a t  
feres perforatos, noftratibus Oie tUialfpSDb1 te/ StHollandis deneeft: 
iftos fuperftratő frumento obliqué ad horizontéul fornaci applicant,
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lit humiditas extillet: ficcant leniter, dum cerevifíam hordeaceo - al- 
bam: fortijfm e, & cum ingenti crepitatione quafi torrent, dum fufcam: 
mediocriter, dum exteras conficiunt. Differentia vero, quae interfic- 
cum aäreum, & igneum intercedit, eft : quod ibi malthum albius, & 
íiné ullo empyreumate relinquatur, hic contra.
§. XVII. Paratum ita frumentum, bynes, polentaa , vel barba- 
rc m althi, & maltha: ( 9J?alß) nomen adipifeitur, & ulterius, ut fu- 
tur$ infufioni aptius reddatur, in groffiorem farinam frangi debet, 
quod hic molis bovinis , vulgo £)cJ)fm־־?Ku|)l perficitur. Talis fa- 
rina dulcefcit, madefa&a diffluit, nec amplius in panem, vel folidio- 
rem aliquam confiftentiam reduci poteft: quorum alterum ex Lifter! 
mente, ä lentore hordei amiflb, alterum ab oleo valde attenuato, 
per minima aquae commixto, & falium puriori quidem, & leviori, fed 
iolidiori & granulata compage relultat.
XVIII. Explanatis, quae frumenti funt, adcerevifiaenatales, 
id eft; infufionem me accingo ; in qua modum, proportionem , & 
tempus obiervamus. Modum ita adornant Viennenfes Zythopaei: 
Р״ лю cadum habent fatis profundum Q Die SÄafd)״SSobUng )  fundo 
duplici, alter mobilis eft fuperior & interior , pluribúsque foramini- 
bus pertunditur: alter firmus exterior feu inferior peculiari epifto- 
miö inftruitur, davellis lateralibus quadratus canalis Off 9>faff adhae- 
re t, qui ambobus hiat orificiis, fed inferiori inipatium , quod inter 
utrumque fundum relinquitur. Cadum hunc maltho infarciunt, & 
frigida prius xn pultem humeftant. Deinde vero fontanam in lebete 
finunt bullire, brevius quidem puram, fed impuram diutius, atque 
fpumam ad latera propelli folitam cribrario prudentiores demunt 
cochleari (  mit einem gaum*£6fFI )  Ex cacabo femi-canalis dirigitur 
in ben ^faffen /  per quem bulliens in fundorum interftitium infun- 
ditur : ibi non modo fundo mobili incumbens malthum elevat: fed 
illius etiam foramina penetrat, ut huj'us fubftantiam extrahat.
§. XIX. Proportio , quam in infufione noftrates aquam inter 
& malthum obfervare deberent , eft fequens: ad triginta modios 
malthi recipiuntur aquaz.
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Attamen certi nihil flatui poteft * iturifach fames flepnis malthum de- 
trahit, & aquam adauget.
§• XX. Dum infufio fit, malthum inftrumentis in ruderunvfor- 
mam fabrefäftis C mit t>en 3Jtafd)í@CÍ)eŰt() )  fepius agitari debet, ut 
aqua promptius penetret, & vires imbibat: fed cave, nimis diu h®c 
fimul flent infufa , tres una vice horae quadrantes fufficiunt: fecus 
refrigefcens nimis aqua, & m althum , & id,quodjam abforpfít,adeö 
reddit mucilaginofum , ut pofteä difficulter fermentet. Tandem be- 
neficiő foraminum, quéis mobilis perterebratur fundus, fua fponte 
tinftura colatur, & aperto inferioris fundi §. 18. epiftomiő ä maltho 
decantatur in aliud vas ovale , & cyfterniforme, quod ( bff SöífC* 
© raub t ג  dicitur, cadóqne noftro inmiediaté fubfternitur.
§. XXI. Indé excipulis (m übetm i 2lufffd)lag#©djűpjfen כ  
tin&ura elutriatur in lebetem, quem ideö peculiari allere mit einem 
ga^r^SSrebt inftruunt, né quidquam liquoris duranteelutriationein 
terram decidat, & deperdatur. In lebete coquitur, donec ebulliat, 
tum verő rursus exhauritur , per femi-canalem & Pfaffen in priorem 
cadum deportatur , priftino denuö maltho commilcetur , atque fic 
infufionis colatura, & coftionis labor cum u n o , eodémque maltho 
& aqua quatuor vicibus repetitur : nam quamprimum aqua calorem 
amifit, exiguos malthi poros permeare haud fatis poteft , er״ o reca- 
lefacere opus eft , ut, quantum virium in maltho eft, tantumlíeré fii- 
icipiat. Notandum tamen nonnullos efle, qui paulo aliter coftio- 
nem cerevifi® moliuntur, & prima vice una cum maltho tin&uram 
propter fortiorem extra&ionem ebullire finunt: fed nobis prior т о -  
dus praeplacet, quia cerevifiam miniis craflam generat.
§ XXII. Conditur® locus eft, dum ultimo, fivepoft quartam 
infufioncm cerevifia excoquitur: ibi enim pro una braxatione in tri- 
ticeis adduntur Lupuli librae 6. vel 7. in hordeaceis 1Б. 9 vel 10. & 
una ad femi-alteram horam ebulliunt: fed diutius hordeace®, ut non 
folum nutribilis eorum fubftantia juxta Hofmannum Mod. fyft. tom. 1, 
coftione magis mitefcat, fed etiam vaporofum lupuli fulphur in au- 
ras abeat: ä coftione nempe bonitas defumitur, quo melius coqui- 
tur, eo coloratior cerevifia , minúsque rancefcit f t i t tb  nicbt r0f)i 
bbpffia Ave £)opjfen;3taag  )  & contra. Coftionis fufficientis tria 
habent Patognomonica figna Zythop®i: imo dum in ejus decoäo 
fcutellá ex lebete excepto quafi in fpeculo fe intueri poffunt: 2do 
dum etiam ibidem pr®ter copiofas , minimásque laterales veficulas, 
in medio majores una vel plures , inftar pifi fupernatant. 3tio dum 
in omnibus quatuor exco&ionibus fimul fumptis fex circiter urn®
® 3 aqu®
aquas ab una braxatione ín auras abeunt Omnia Ida fignificant сбй- 
ííftcntiam legitimam , & oleofarum partium intimam cum aqua mi״ 
fcellam.
§. XXIII. Vis, quas cerevífías ä conditura, five Luptilo accedit, 
principaliter eft a corruptione praefervans  ^ nam Lifterus ita argumen- 
tatur: quo liquor eft craflior, eo fortiiisres natantes fuftinet °  iit do״ 
cet hydroftatica : ergo cum a lupulo fiat craffior , propter mutuam 
preiTuram , & laterum refiftentiam ej'us falia non tam cito diflblvi 
poífimt, ergo nec aedeere: accedit, quőd omnis corruptio ab aeris 
interni ad externum mutato habitu dependeat, fiepe in porulis cor- 
porum rarefeit, fiepe denlatur , unde atmosphasra jam minus , jam 
fortius premit: fied hoc ipso illorum particulae modo laxantur, modo 
nimis ftringiintur, fatiicunt, dividuntur, & acriores fiunt• jam ve- 
ró lupulus cerevifias bene mixtus , hofpitales ejus intercapedines oc- 
cupat, & aerem ahas ibi detineri íoíitum a conlortio cerevifiae ex-!• 
eludit , inftar falis communis in conditura v- g. carnium. Deinde 
refinofa etiam virtute cerealium particularum elaterem firmat, ut mi- 
nils externis auras motibus obfccundent: & hinc ratio refultat, cur 
propter majorem lupuli additionem hordeaceae cejeviiiae triticeis diu- 
tiiis durent.
§. XXIV. Poftquäm fatis coda , & lupulo, iit artis eft, con- 
dita fuerit cerevifia: e lebetis ora incile longius eift Übertrag* 
ЗЩ п п е ftatuitur, cujus alteri extremo cribrum fi Die £>0pffen* 
© eúg ר appenditur, & dirigitur in humile quoddam , fed latiusca- 
dorum genus ( in t)ie S t y l  * © focf) illuc liquor transfunditur , ut я 
lupuli folliculis liberetur , & refrigefeat aeftate totaliter, hyeme ad 
naturalem iolum v. g< laftis recens muldi teporem. Sed neque ifte 
laborum eft finis , quin poft refrigerium inde etiam in cellam depor- 
ta r i , & in commune receptaculum fi (n Oie SufamntM * & jg/ vel ufi- 
latius SßteriSSoDung )  conjici debet.
§. XXV. Tum cerevifia fufcipit fermentum C6ef0mmt&en3 eug) 
ieu fubtiliflimam , puram, iupernamque fermentata fecem כ hordea- 
ceam quidem, fi ex hordeo braxatur : triticeam, fi ex tritico: quod 
Boerhaveus Inß. chym. tam. 2. hiß. ferment, bene obfervat: nam fi vi- 
ciffim uiiirpetur, turbida poft fermentationero manet, quia homoge- 
neitate caret. Dofis fermenti hyberno frigore major, seftivo calo- 
re minor eft : ibi diutius in communibus cadis ( 33ier־a30E>ing )  re- 
linquitur, ut patet in Martiana: hic tamdiu folum, donec fermen- ! 
tare inchoet, 61 deinde ftatim doliis ingeritur. ,Ratio ex impedi- 
®entis j & augmentis fermentationis defumitur, quam nonnulli pa-
riser
fiter fale armoniacopromovent, alumine demunt apud Ettmulkrum 
Sed maxima cauía aer eft: liberior in cadis fegnem fervorem animat,* 
impeditus in doliis excedentem m inuit, atque ii ea fortiter obdurant 
tu r, prorsus fuffocat, vide Boeibav. loc. cit.. &■  in Elm . tbym. tom .L  
pag. 137■
§. XXVI. Totum fermentationis fecundae negotium iic abfolvt 
credo : quamdiu omnes , aut laltem plurimae liquoris particulae aequi- 
pondium fervant, ita ut quaevis proportionatum gravitati., & elaffi- 
citati fua! locum occupet, nullus motus animadvertitur : at quampri- 
műm illud aequilibrium tollitur , tantó major fubfequitur motus, quo 
amplior fuerit ab equilibria receíTus : quippé intrinfecá ftruéturá, & 
pondere mollecul« in fpatium iibi debitum premuntur: ergo ca и Iá 
motus fermentativ! eft eademinet ipfa , qua: partium aequilibrium fe- 
m ovet. haec vero aeris ambientis, &c contenti eft mutata ad invicem 
proportio. Res exemplo p a te t: fi aer inciufus refiftit ut duo , & 
atmosphaera tantundem premit, motus fit nullus: contra fi aeris in- 
clufi refiftentia fit ut unum , & ambientis preflio iit d u o , ncceifum 
cit, u t exterior in interioris fpatium , & viciffim ingredi contendat: 
itaque videndum , quid in fermento latitet, quod, dum cerevifiaecom- 
mifcetur, aerem illius internum reddit atmosphaerae minus vel m a1״ s 
refiftentem.
§. XXXII. Fermenti , utpoté priitina jam elaboratione con- 
fe£ti partes iiibtiliflimae , & iolidteres fimt: confequenter minoribus 
fcatent poris, & pauciorem, vel faltem fiibtiliorem iecumvehunt ae. 
rem : contra Dcco£tum malthi §. 25־. vifcofiim , crudum , craífúm- 
que eft *, unde amplitudo pororura , aeris quantitas & craflities me- 
tienda venit. Dato haec duo invicem rite milceri (  quod baud difii- 
culter concedet, qui fluiditatisnaturam ex Boyko TrnB de fluid, ér firm. 
addidicit) aer, &fubtilitas fermenti non folum ab atmosphaera minus 
premitur, quam aer & partes m althi, fed etiam foliditate fua elaftica 
ä vicinis corporibus, in quas impingit, refilit, аийа fic in infinitum 
quafi repercuflionis v i , de qua Borellm : ergo. Durante hoc motu 
ипзг alias partes ё fede fua deturbant: quaedam in vafis latera imoel- 
lunr, fed repercutiuntur , quaedam in aerem avolare nituntur, fed a 
florum cerevifiae cuticula prohibentur, nifi fummo fibi impetu exitum 
parent, bullas rumpant, & cum fonitu difcedant• interea dum tam 
multifaria directionis linea particulae repelluntur, a tritio , rarefaftio 
& calor tandem confequitur.
§• XXVIII. Durante fermentatione dolia fint aperta, neque prius 
occludantur fuperna eorum orificia , donec nulli amplius flores ad ea
con-
confpiciantur: quod inträ biduum , vel 24. horas Гагрё fit. Tum 
verő braxafores ftatim ad Zythopolas £ ju  benen 25!er leiti) geb 3 
transvehi curant, ubi per tres, quatáorve dies in cellam reponitur, 
ut feces in fundum defideant, & nonnihil cerevifia inclarefcat: tan- 
dem liibito venalis exponitur.
§. XXIX. Hic braxandae Auftriaco - Viennenfis cerevifiae m os: 
ifti natales: quare etiam digna natalibusduratio eft: vix quatuorfep- 
timanas, quin acefcat, aflequitur. Ideo doliolis exiguis vix urnam 
aequantibus aflervari folet, u t, quamprimum bibendo exinaniri inci- 
piunt , brevi totaliter evafentur. Attamen profitentur hujus loci 
Zythopaei , fe pariter cerevifiam diutius incorruptibilem excoquere 
pofle , ac aliis Septentrionalibus in locis: led hoc ipfum peffimum 
eft , quod , cum fcian t, in opus non red igan t, quaíi verő: quia 
natura Auftriaci vini benigna eft Mater, ipfi cerevifiae perduelles efle 
debeant Patres. Laudem merentur Egrenies, qui per dimidium etiam 
annum majoribus ad decem circiter urnas vafis cerevifiam coniervant, 
antequam falubriter bibant. Paterbornenfes duodennalem habuiiTe 
perhibentur: fed omnes vafi pice illita habent, quae Auftriaci re for- 
m idant, & munditie compenlare ftuden t, ut partim naufeoíam evi- 
tent cerevifiae amarulentiam : partim noxas, quas á pice §. 64. me« 
tuunt.
§. XXX. Magna cerevifiae a duratione accedit diverfitas: nam 
mox poft fermentationem turbida eft, & plus jufto á lupulo nondum 
perfe&iffime mixto amarefcit, fucceflu temporis gratior inftar fruftus 
maturi evadit j tandem cum ad fenium'pervenerit, in deterioremin- 
clinat ftatum, ea praeprimis, quam aut co&ionis , vel lupuli parii- 
monia, aut confiftentiae nimia tenuitas ignobilem eifecit: licet enim 
in cella frigida ab aeris injuriis, bombardarum ionitu &c. diligenter 
praeferves, tardius quidem, at aliquando nihilominus five in acetum, 
five in vappam corrumpitur.
§. XXXI. Cerevifiae aceicentis genefim ex duplici fonte defumo: 
rmo a Ipiritüs fulphurei partim avolatione , partim in iaponaceam 
quafi naturam commutatione. Illud docent caufae : in calore enim , 
& reflate citius aceícit. Hoc non folitm ex eo deducitur , quia bona 
cerevifia dat bonum acetum, mala malum : fed etiam, quöd in fun- 
dum vaforum acetariorum oleaginofitas quasdam ( t>ie (Kutter 3 de- 
ponatur ( vide Boerhav. I. c. proceff. 49. §. 4. ) quae fi fingulis annis non 
aufertur, acetum corrumpit. 2do ex fale eflentiali, five tartaro cerevi- 
fias refoluto : inter hunc enim & acetum nulla diverfitas, nifi in та - 
gnitudine, fpecillis Leevwenbcty conipicitur: verba illius funt: ex fali-
bus
Ius С. H. tartar! érc. tiquafimpM fiolutisfittes acetofi ßatim fiunt! Meß: fit- 
les tenues , ér ex utraque extremitate acuminati; mox Udem acetofi in cry- 
ft alios fixán au los coeunt, prout pluribus Lyfterus loc. cit.
§. XXXII« Ex quibus colligitur imo : cur faccharum íaturni in 
fpiritutn ardentem deftillari pofiit: acidum enim aceti ä plumbo for- 
tius detinetur, & ignis violentia ipiritum fulphureum rursus ä fmeg- 
maticis aceti compedibus liberat. 2J0: cur creta, calx viva &c. apud 
Btmulkrum tom. 7. pag. 443. cerevifiam ex acida in dulcem convcr- 
tan t; quoniam falem acetofum rursum coagulant, ut libere in fiuldo 
volitare non pofiit , fed in fundum quafi granulatus , pr«cipitetur, 
3tio: quando vappa fiat ? tunc nimirum , cum to ta , vel ialtem pluri- 
т а  fpiritus fulphurei, & falis eifentialis pars vel in auras ab it, vel in 
fundum praecipitatur.
§. XXXIII. Dantur & alia multa corruptarum cerevifiarum gene- 
ra, Germanico barbariimo expreffa , uti iunt: 3eug־raaj3 /  ^opf» 
fen*raag /  Perbempffet /angeleg t/ branM et/ 3iob4)5pfftg/ @01m 
m m n frg / 0 ־ö e n i |tg /® r a P e ^ t /@ $ a 0 l í I ű g tg /  @cbnr1biid)f/ 
& c«tera nec omnibus nota Zythopaeis nomina : eunda tamen non 
tam ä duratione , quam ncgledo ingrediendum feledu , braxandi 
modo, tempore, inilrumentorum, vaforumque puritate &c. depen- 
dent: & hinc eft, cur tara ingens undique cerevifiarum repedatur di- 
verfitas:
Utneque, quam multas fpecies: nec nomine, qosefunt 
Sit numerus; neque enim numero compréndere 
fas eft,
§. XXXIV. Commode tamen cereviffe omnes ratione conii, 
ftentias in tres claifes difpefcuntur : с г ф т , mediocrem , & tenuem״ 
Priores du« etiam alio nomine primariae vocantur ; pofterior fecun- 
daria Germanis Covent , quia affusa excoquitur fontana ex effetis 
maltho & lupulo : illis nimirum , qui inftar rei humano ufui inutilis 
relinquuntur poftquam inde una ex antecedentibus duabus cerevifiis 
со , quem hoc capite docuimus , modő legitime parata fuit: hoc 
fioium admonere debuimus, quodZythopaei, qui §. 21. malthum i i  
mul cum tindura cereali in lebete coquunt, fere nunquam fecunda- 
riam parare poffint. Cerevifi« craße ä copia materi« , & diuturnio- 
ri codioae fiunt: quales fimtfufica, duplicat a, Martia, aerea, fgmboci 
Mediocres miniis ingrediendum recipiunt, vel faltéra non tantum ex iis 
extrahunt , ut Hornenfis, triticea ־ SSiet / & hordeaceo-alba: 
quarum poflrema iuter coloratas & pellucidas, dulces & amaras «qui-
С librium
librium teuere , & vulgo Ъйё @ peif־ S8tít alibi dicitur. Tandem 
tenuis, leu lora exiguum valde de maltho participat, •citoque accfcit.
CAPUT TERTIUM.
Proponit SeJeftum, Principia י  & agendi то״
dum Cerevifice View! en fis.
§. XXXV.
?Atis , fupérque operarum in Zythopasa locavimus , guftare 
nunc oportet,,' quas canteris cerevifiapraeftat: illa nimirum, 
[ quam Salernitani commendant ׳verius
Жоп acidum fapia t cerevißa, ß t  bene clara, .
E x  granis ß t  соtía bonis , fa tis  ac veterata.
Hoc totum obtinebimus imo : fi ex datis haftenus regulis ingredien- 
tia § $. felegerimus , ac malthi parationem §. 14. infufionem §. 13. 
coctionem §. 21. & reliqua Gap. 2. prout docuimus , inftituerimus; 
ita enim vitiis §. 33• & quas ex duratione §. 31• accedere folent, ca- 
rebic. 2do: fi confiftentiam habeat mediocrem §. 34• rite fit defaecata, 
levis , 8c mediocriter amara , omnis expers alterius faporis , odoris. 
3tio : quae potantem ex Cap. 4. Juvat, aut faltem minime laedit: con- 
fer % 63. _
§. XXXVI. Optime verő de feleftu cerevifiarum Judicabit, qui 
plenam earum tum chymicam , tum hydroftaticam experientiam ha- 
buerit Chymici duplicem in examen adducunt: alteram, quae non- 
dum fermenti vim experta eft: alteram, quae abfoluta rite fermenta- 
tione perfectionis gradum eft aflecuta. Primam Wiliifius TraB. de fer- 
ment. cap. 7. item Boerhavm Inji. chym. tom. 2. SeB. i.procefs. 3I. igne len- 
to ex cucurbita deftillavit, & uterque nihil praeter aquam in recipien- 
te confpexit: nam capitello inftar roris adhaefit, nec ftatim , iit fpi- 
ritus decurrit , injcfta ig n i, eum ex tinxit, flammam non concepit׳, 
& pota omnes effeftus prasftitit, qui fontanas attribuuntur.
§. X X X yil. Hinc inferes : panicum illorum efle timorem, qui 
nimium de lpiritu folliciti fibi non fidunt infufum m althi, prout nos 
Jubemus §. 21. ulterius decoquere; nam quamvis per macerationem 
§. 14. oleofae frumenti partes ita extricentur, ut dulcedo malthi con- 
fequatur ר non tamen ad tantam volatllitatem perveniunt, ut in fpi-
ritum
ritum abeant, fed exficcatione §. 18. inhibentur. Exempli locó ia־ 
fervire poterit muftum, praefertim , ii ea , quae Junonius exierim, ad 
ehym. experiment, obiervat, conferantur.
§. XXXVIII. Sed tamen procul abiit, u t , dum decoctionem 
concedo , Glnuberianam cereviiiae concentrationem approbem : ille 
eniminfufum malthi eo ex fine evaporavit, ut per navigia inftarmei- 
lis in aliena loca pofiit transferri, & ibidem affusa aqua , & addito 
fermento denuö in cerevifiam perm utari: verum voti compos fieri 
non poterat, quoniam mellinum illud magma citius in vermes abiit. 
־Daniel Ludovicm in M. Nat. Curiof. Dec. 1. an. 4. ér j־. pag. 2y$. majori 
lupilli copia huic malo medetur, fed in aliud incidit: nam licet ex- 
trafto fuo fubduplum folum ejus aqrne addiderit, quam prius abftraxit: 
nihilominus peraäa fermentatione,fecundaria tantummodo prodiit 
cerevifia. Rationem dat Ettmuherus tom. 1. pag. 483. fubtraäo enim 
phlegmate particula־ refidui adeo arcte propter oleofarum coneentra- 
tionem uniuntur , ut nullá aquá amplius , utpoté inepto tunc men- 
ftruő, folvi poilint.
§. X X X IX . C on tra , qui alteram cerevifia; ipeciem , five fer- 
mentatam igne perfcrutantur : primum in faces , & deinde in ipfum 
liquorem aciem intendunt. Faces ex floribus , id eft: pellicula illa, 
qu$ fermentantem cerevifiam contegere folet , ortum trahunt: nam 
quamdiu hi multi confpiciuntur/ pauca funt faces , & decrefcenti- 
bus illis , h a  accrefcunr. llitores cremati, ubi vinofedeficiunt ,ce- 
revifia faces in paucum ardentem fpiritum exurunt: fi autem accura- 
tins, & igne debito traftentur, aliquid falis volatilis & olei, fedplu- 
rimum terra, & non nihil falis fixi fuppeditare notantur. *
§• XL. Liquorem cerevifialem rite formentatum deftillavit Boer- 
baveus element. Cbym. tom. 2. pag. 191. & fequentia in principia difpe- 
fcuit. _ imo Prodiitfpiritus ardens tanta nobilitaris, quanta ä vino 
haberi poteft fragrantiffimus , fine ullo ingrato nidore , & reäifica- 
tus pulverem pyreum accendit. 2do Liquoracidus,ingratus, adftriu־ 
gens, naufeofus, & albus roridis guttis afcendit, cui nihil faporis 
calidi, fpirituosique ineft , fed, fi ulterius urgeatur, fatere incipit. 
Hic liquor omnibus fulphureis fpiritibus intime copulari fo let: qua- 
re in debita eorum reäificatione femper in fundo relinquitur, cum 
hac tamen diftinäione, u t ,  fi fpiritus reäificandus in vafe Querno 
prius aflervatur, rubedinem contrahat. 3tio Oleum craffuiu^feti- 
dum, & empyreumaticum: fed an hoc repetita reäificatione, quem- 
admodum oleum tartari fatidum , multam deponat terram, & fuaveo- 
lens evadat, ä nemine fcriptum inveni, fuadet tamen rationis iden-
C £ titas.
tltas. 4t0 Sí ßecem craflám,& nigram ä defffllatione refiduamсот- 
buras,& aquá lolvas, in filtro terram damnatam obtinebis. ן־/ס Tan- 
dem! fi íblutio denuö ad íiccitatem evaporetur, fal Tartari fixus ín con-- 
fpedum venit.
§. XLI. Ego pariter, ut Vicnnenfium cerevifiarum vím fpeci- 
alius experirer, per veficam debitő ignis regimine deftillavi libras duas 
in menfura cujusvis cerevifise, fi duplicatam, & vinaceam exceperis, ut- 
poté prüfend hoc tempore, Ыс nullibi, quodicio, venalem, Sc ob- 
rinui ex
Triticeo - alba
Spiritus valde debilis, cum ftriis tamen Drachmas
prodeuntis - -  2־
Phlegmaticis - 131 - - ״
Extradi dulcis - -  16______
Summa 149
Hordeaceo - alba
Spiritus ־flaventis, & fortiter linguam ferientis -  7
Phlegmatis dulceicentis, grarique - 135
Extradi leniter dulcamari,&empyreuma redolentis,
colore & confiflentiá eadem, диаг in meile 18 ־
Summa 160
Fufia
Spiritus debilioris albi - -  I7
Phlegmatis - 132 ־
Extradi - __ ״__________20______
Summa 159
Aerea
Spiritus melioris - 8 - ־
Phlegmatis - - - -  139
Extradi -  - - - 20
Summa 167
M artia
Spiritüs debilioris 15 - - ־ ־־־
Phlegmatis - 128 , ־ ״
Extradi ^  • ־ ־ ־ __________19
Summa 162
flfitnbOtf
Spiritus debilioris - - - - б
Phlegmatis acefcentis 3° !  ־
Extra&i dulcioris & nigri - _ _־__________ 2 1
Summa 157
Hornenß
Spiritus inter caeteros optimi ־ ־  I I
Phlegmatis aciduli - - - * • •  ! 3°
Extra&i fubacidi - - -_____  7
Summa 148
Scire autem oportet: omneshos Spiritus tanta phlegmatis quantitate 
dilutos fuifle, ut nullus accendi poterat.
§. XLII. Proportio , quam Extraftorum quantitas fervat ad 
phlegma, fere demonftrat, cur areometrum demittat
Cerevifia
Aerea - - - ן  a  §
(ginboif 13  ־ - ־
Martia - • 1 13 ־
Fufca ־ - ad gradum } 3 §
Albo - triticea - 4
Hordeaceo - alba - 4
Hornenfis - ־ J  6
Nam quo profundius, id eft: ad plures gradus areometrum demergit, 
eo levior, & contra eft cerevifia: confequenter plus folidorum,aut 
compa&orum corporum participat.
§. XLIH. Concludimus ergo in genere cerevifiarum noftrarura 
principia eile: aquam,paucum & debilem, rcfpe&ive ad vinum lo- 
quendo , fpiritum, copiosámque, ac gelatinofam melaginem , in qua 
oleofe partes cum terreftribus coadunata quandam falis eflentialis, 
five tartarei portionem cuftodiunt. Dices: Tartarum cerevifiasnon 
habere. Reipond. Quamvis doliolis cerevifiariis non fe appendat, 
fatis tamen ex acefcentis cerevifias genefi §. 31. & deftillatione Boerha- 
viana §. 40. cognofcitur. Deinde nunquam tam diu in vafis conve- 
nientibus cerevifia affervatur,quam vinum; quare & temporis brevi- 
t a s , & vafa pice aliis in locis illita , concretionibus Tartareis non 
favent.
§. XLIV. Nunc patet,quomodo cerevifia corpus humanum af- 
ficiat. Ratione Spiritus fanguinem fenfim rarefacit, & dum folitő plus 
bibitur, praefertim quae fortius lupulata, aut vafis piceis confervata
C 3 eft,
eft ,ebrietatem caufat,fed vinő multö periculofiorem, longioremque 
propter junctam crailitiem. Gdatinofa melago nutrit, incraflat, emollir. 
Sal eßntialis priori plerumque fubjacet, confequenter vim fiiam, praefer- 
tim in triticeis haud fortiter exerere poteft. At quando praedominium 
obtinet, iit in hordeaceis, & Hornenfibus lupulő bene conditis Scc. Di- 
urefim egregie m ovet, & biliofos humores temperat. Aqua virtus 
notiffima, nobiliffimáque eft in fluore fanguinis conciliando, & crifpato 
tono laxando, fed in multis cerevifiis, praefertim craffioribus, iit Dupli- 
cata |י (Smbocf /  Martiana &c. ab admixtorum quantitate impeditur,
CAPUT QUARTUM.
Statuit ufum> & abujum Cerevifu Viermenfis.
§. XLV.
Áriam Cerevifia experitur fortem : Laudatur ab h is , culpa- 
i tur ab illis. Nonnulli five ob vini copiam, five aliam cau״ 
i iam jam dudum illam ё folio deturbarunt, i ta , ut поп т о -  
dö menfis, domibúsque penitus exulare cogatur : léd infuper inter 
potus infalubres, crafsos, abominandos , & meatus urinarios obftru- 
entes, quafi lernam malorum bibentibus inferret, reponatur;
Nefcio, quod flygia monfir-um conforme paludi,
Cerviftam plerumque vocant!
& rursus:
Qui docuit crafso cererem confundere fucco,
Huic iratus erat Bacchus,ér alma Ceres.
Nam Pelufiaci qui laudat pocula Zythi,
Illi nec cerebrum, nec caput e[fe puto.
Sed injurii forte h ilunt cerevifiae ofores, nimis cito, & quin ejus di״ 
ferimina, nec non in-&  coindicantium in homine vim fatis peniita- 
rint, ferunt judicium. Horum ego memor pro viribus contendam, 
iit in tanta Vinearum Patria in certis circumftantiis cerevifiam vino 
nec praeferam,nec auferam. Confequenter non meritis eam ipoliabo 
laudibus, nec fuperfluis onerabo.
§. XLV1. Gemino corporis humani flatui,fano,& aegro,gemi- 
na cerevifiae virtus, nutriens nimirum, &alterans convenit; nam,ut 
de primo dicam, propter continuum, partium attritum perenni natura 
eget tum fluidi, tum folidi nutiientis, confuető praeprimis, & infipi- 
do pabulo: fed hoc fepe nullo convenientius medio reftaurari po-
teft.
teft, quam cerevifia; quadam ípecíe, quain ter mediocritatis termi- 
nos §. 34• confiftit. afluevimus nempé cereri, afliievimus aqua;: non 
excitant interne turbas, quas externe perfe&um fermentationis ope 
iniérunt connubium, íi cseteroquin nullus error aut in parandi т о -  
d o &с. aut in corpore humano latitat; hincaufim dicere: non tan- 
tas aqusineiTe vires, non tantas vino, ut quandoque cerevifiaeргге- 
ponantur: aqua diluit, fed non vires reftaurat: vinum reftaurat , fed 
gelatinofa caret parte, & faporis exuberat magnitudine.
§. XLVII. Neque juvat dicere: melius e ft, fi feorfim alimenta 
aflumimus, quas folum nutriunt, & feorfim potulenta, quas folumdi-. 
luun t, & roborant; nam quamvis & ego hoc in quibusdam cafibus 
ambabus largiar manibus, v. g. dum nulla fames, fed fola ur<׳־et fitis, 
aut dum nutrire non audemus, fed folum diluere,aut roborare : aut 
denique fi aliunde humiditate nimium dilutus ventriculus folidiori e״ et 
pabulo ; fi tamen nullum ex iftis impedimentis occurrit, d ico: fru- 
fträ quasritur per plura, quod poteft fieri per pauciora, cerevifiam 
puto; fiquidem alimenta, dum cum potulentis aifumuntur, in corpo- 
re primo in fermentation es exfurgunt: quos non motus aliquando 
cient, antequam placabilemmifcellamfubeant! at cerevifia gas omne 
fylveftre, feu fermentefcibile foris depofuit, utpoté halitus0 illos ve- 
nenofos , qui ä rebus fermentantibus elevantur, teile Boerhavee inft. 
Chy!n, hiß. fermentat. §. 26.
§. XLVIII. In lententia; noftrse confirmationem non Bel״ as, 
Anglos, caeterósque Septentrionis accolas omnes fubajavios, fence- 
revifiae potatores adducam: vivunt illi latis lalubres,phtyfis, arthritis, 
podagra, & calculus rariora funt mala , & nisi in iis forte, qui vini’ 
aut fpirituum ardentium exceffivo potu fe le ingurgitant. Pro quan’ 
tum inde Auftriacis emolumentum! hornorum, & acidorum vinorum 
peltiferam pulmonibus, & nervis vim cerevifiae corrigit favor, atque 
expe&orationem fiepe promovet, & urinam.
§. XLIX. Sed antiquam, nunc oblecrojconfiderate Germaniam•
toti Orbi terrorem incuffit, & tamen vini vix ufum, nisi ad Rhenum 
forte pauculis quibusdam in locis novit: á cerevifia irradicatam hau- 
fit finceritatem, St fuci nefciam virtutem. Quid Bohemos memorem ? 
nervum Csfareae plerumque conftituunt nulítite: non gentem alibi 
melius coloratam, non falubriorem , non feniorem, atque,quod ca- 
put rei e il: nullibi forma pulchriores fem inas, fecundiorésque та - 
tres reperies. Si mihi haud creditis, audite iplam loqui cerevi- 
fiam :
In
In  Venerem eß tardis Medicina eruca M aritis:
Ut Medicus pleno praedicat ore chorus,
E  fi fi mi!is virtus in me quoque, potdque fibris 
Efficio fo rtes , prolificosque Patres.
Hanc quoque dant M atres mihi laudem jure  , negant que 
Se Z y th i aut poffe, aut velle carere mei.
Attamen qin hif;e nondum lap it, vel ipfos Zythopaeorum ventres 
intueatur velim: vel adeat Francifc. Vdmolam in loc. comm, medic. Oleum 
magnum hifior. Septent. üb. 13• cap. 27. Hechßeterum obferv. med. part. 2. 
dec. r* cat. 9. in [сШ• Hermannum Conrmgium lib. de Germ. corp. habitu 
mtiq. é"c.
§. L. Magna haec cerevifiae űmt encomia, magni effeäus: led 
tamen noxae, quéis encomiaftas fitos átmulat, non inferiores. Fi- 
brarum tonum !abefaftat; Palladium nimiá craffitie, torpore, .& hu- 
miditate obruit, inertiűsque producit ingenium, in ficco enim and- 
quitas memorias, & judicii vires repofuit: hinc Italorum apud Hiftori- 
cos fublimia, prafagáque obftupelcimns ingenia, & promptum in are- 
na admiramur confilium : haerent diutius, & deliberant fecuri Arftoi 
populi, & priusquam de iumma rei agatur, vix fatis pericula edocen- 
tur. Hanc animi, fed non leviorem corporis generat cerevifia fegni- 
tiem , plenitudo gravis, ofeitans membrorum languor, viicerum oppi- 
lationes, febres intermittentes , Leucophlegmatia , cachexia, morbi 
foporofi in cerevifiae potatoribus, praffertim Zythopoeaeminiftris fre- 
quentiora funt mala. Igitur inter to t bonos, faevosque effectus vi- 
dendum : qua, quibus, & quando cerevifia conducat vel noceat?
§, LI. Ex cerevifiarum genere illas improbamus, quas vel pa- 
randi modus Cap. 2. vel ingrediendum qualitates ignobiles effecerunt. 
Ad primam claffem praeter illas, quarum §. 30. & 33. meminimus, 
antiquorum cerevifiam ob Inpuli defe&um reponimus , praeferrim 11 
pravas aliunde qualitates contraxerit. De hac intelligendus eft Dio- 
fcorides: Zythus ex hordeo paratus movet urinam, renes &  nervos Udit, 
praecipue cerebri membranis noxius eß , &  elephantiaßn caufat. Julius Ale- 
*ander., & Eoban. Hejfus haec nocumenta in noftram cerevifiam deri- 
vant:
Renibus, fcr nervis, cerebroque hic noxius humor 
Sape etiam lepra femina fada jacit.
Sed erroris illos arguit Horßius Senior loc. cit. nam quotus quisque 
типе Medicorum eft, qui in Germania veram elephantiafim vidit ?
in-
incognitus fcrc morbus eft, & ipfius Galeni teftimonió Germanis ra- 
riffimus. Durior etiam in antiquorum forte Zythum fuit Diofeorides, 
& endemium aegyptiis morbum ex efu carnis afininae , ferinae falitre, 
aut potius Nilaticis , amarisque aquis apud Plinium lib. 31. cap. 4, de- 
pendentem, in innocentem antiquorum Zythum conjecit. Hippocrates 
certo benignior fu it, pluribus in locis Zythi meminit lib. dt rat. v i В. 
in acut. lib. de ajfeB. §. 47. Sc in fpecie lib. 2. de natur, mul. §. loj.puer- 
peris ex partu debilibus praefcripfit.
§. LII, Ingredientia prout ipfa funt multiplicia, ita diveriasce- 
reviiiaE imprimunt qualitates. Singula ordine, quo cap. 1. pofuimus, 
perfequar: Charader bonitatis cerevifialis eft, fi cito renes pertran- 
feat; hoc efficit, quae fubtiliores aquas recipit : proptereá Hoffman- 
та opufe. phyf. chym. de aqua Med. univerf. §. 22. laudat cerevifiam Li- 
begineniem in Nephriticis, & biliofis vix par habere remedium , quo. 
niam aqua , ex qua coquitur, fere incorruptibilis eft , &fpontecum 
maltho fermentation em fubit. Vituperat écontra cerevifias Hallen- 
fe s , & prope Thermas elaboratas propter aquas mineris fretas, ven- 
trem & veficam indurantes ; attamen dicam, quod res eft ז quamvis 
cerevifia , quam pura conficit aqua , omnibus anteponatur : nihilo- 
minus licdt nonnunquam deterior aqua fuerit, falubrius eft illam in 
cerevifiam excoquere, quam fibi relidam bibere. Confirmat fen- 
ihm noftrum Plinius lib. 31• cap. ? .dum áit: ante omnia damnantur aqua 
amara, atque [álmáddá.: in defertis rubrum mare petentes , addita polenta, 
utiles intra duas horas faciunt , ipsáque vefcuntur polenta', ex quo infert 
Lifierus he. cit. in fchol. en origo cerevifia ad tollendum incommodum aqua- 
rum quarundam vitiofarum!
§. LIII. Aquas fequitur triticum, potentiffimum quotidiano panis 
ufu alimentum Hippoc. lib. 2. de viB. rat. cap. ij־. Sebizins monet, quod 
i i ,  qui pane fimilagineo quotidié vefcuntur , exercitationi corporis 
ftudere debeant, alias obftrudiones inducit: ergo triticeis cerevifiis 
non utantur juxta Hojfmannum Med.fifi. torn. 2. pag. So. qui ventricu- 
lum habent infirmum, ut infantes, fenes, тзггоге , & animi morbo 
confedi, maxime hypochondriaci cum alvo adftrida, & flatulenta * 
nam :
Pabula triticea frugis male cruda coquuntur 
Robur ab artocopo condita majus habentt
Nihilominus emolliunt, & humedant multum triticeae cerevifiae : & 
ideo forté Dohms in incubo commendat. Sed quia paucum lupulum lu- 
fcipiunt, dulcedo illarum, praefertim fi recentius} & folitő plus bi-
D ban-
bantur, facile aceícit, & neque per alvum ; neque per urinam fece- 
dere finit. Muiiercufe quadam noftrae has luas delicias abunde luunt, 
& fepe Ipafticas vifcerum contractiones, fitim, torm ina, Iichuriam, 
ftranguriam, & nephriticos , hyftericosque affeitus reportant. Ргж 
ceteris verő cerevifia duplicata fugienda e ft:
-  « m l fpffißus illa
Dum bibitur , m l clarius eß , dum mingitur, unde
C onfiat, quod multas feces in ventre relinquat. Nequit enim faci- 
lé minimos vifcerum , vaforúmque lacteorum maeandros permeare, 
haeret , & fepé ftagnat , putrefeit: hinc patet elegantiores, quam 
veriores elfe in ordine ad fcopum medicum verfus illos:
Laudatur v inum ßm plex , cerevißa duplex*
Efi bona fimplicitas, nec mala duplicitas.
§. LIV. Hordeum alimentum eft tenue, medicamentofum , al- 
vum leniens, Diureticum , anodynum, & mulcens acria quaevis: un- 
de in febribus ardentibus, fiti , phtyfi, hedica , rheumatismo &c. 
apud Sydenbamum & alios ufurpatur. Hipp. Ub. 2. de viet. rat. §, 6. in- 
ter frigida, & ficca reponit: fed bene Eo banns loc. cit. eum explicat:
Hordea deßccant bene fr i t la , fed  humida cobiis 
Vis erit j atque minus roboris inde venit.
Propter lingulares hafce vires merito & antiqua , & hodierna con- 
fuetudine ubique locorum prae reliquis frumentis copiofius in cerevi- 
fias excoquitur. Nec obftat , quod Galenus d ica t; hordeum parum 
coelum ventofitates efficere, opilationes verd ex atonia , fi meliuficule bullit 
rit. Hoc & ego ä crudo fieri prsefertim in phlegmaticis concedo : 
fed per braxationem cruditas multum evanefeit: fi aliunde non pec- 
cetur. Non omnium tamen hordeacearum cerevifiarum eadem virtus 
eft , fed pro diverfitate modi parandi diverfa: hordeaceo ■ alba magis di- 
luendo temperat. Fufca propter toftum fortius hordeum miniiHaxat. 
A'érea , & Martia laboriofos juvant , & femen augent, ®inbcef quo- 
rundam magis calefacit, fitim in tendit, inebriat citius. Sed noftra 
nullius valoris eft §. 41. quare potius ё foro rejicimus, partim oberaf- 
fitiem , partim, quod illius compofitiones plerumque arcani inftaroc- 
cultentur , & fepé ex repugnantibus rebus conficiantur.
§. LV. Avena in forbitione juxta Hipp. lib. 2. de Di at. §. 2. hu- 
paedtat & refrigerat: unde in acutis fub Diaetae tenuis nomine ejus 
jufcula porriguntur: abftergunt enim , & acrefuá gelatina demulcent
та -
magis, fed minus hordeo nutriunt. Celebre in Difpenjatorio Viemenß 
eft Dccoftum avena: Loiveri , de quo videatur Bromograpbia Joan. 
Franci, profedó nihil magis icorbuticos , phtyficos , aut hedicos 
seftus temperat, humedat, ftriduras to llit: & haec genuina eft ratio, 
cur tanti apud nos Hornenfis cereviiia aeftimetur : fed, quamvis ave- 
nae, Strenuitatis titulo commendari mereatur , culpanda tamen aqua 
eft turbida, ex qua folet excoqui , cujus ratione nonnulli phlegma- 
tici , aut Melancholici fe tormina retulifle putant: fed moneo hoc 
in caiii, errorem caufa-non caufa perfacile irrepere; folent enim for- 
titer aeftuare, qui illam concupifcunt: hinc infenfibili tranfpiratione 
fesá non cereviiia folum , ied quodvis etiam aliud potulentum eadem 
mala caufare poteft.
§.LVI.Lupuli flores apud Hermannum craífa,Síviícida incidunt,per 
fudores, & urinam expellunt, hypochondriacis , febribus chronicis, 
hydropi, vermibus, icabiei, aliisque cutaneis affedibus medentur» 
Fiera hoc nobis Epigramma icriptum reliquit:
Silupulum obleBant antra , fcr nemorofa faliBa^
Hoc facit, ingrato fit fatis u t Medico:
Viribus hinc bilem, calidúmque arcere eruerem
Eflpotisy hunc calida , H  febris anhela timet,
Gratia ß  magna efl tupulo, tua noxia major
Efi Medice у hocfanBum qui male nor is olus.
Non inepte igitur moderni agunt, qui lupulő cerevifiam condiunt, 
ut vifeofitatem demant, & in longius tempus confervent: fed & hic 
aurea valet regula: ne quid nimis. Hofflmannus ait : cerevifiam nimis 
lupulatam occupare caput: fors inftar amarorum omnium vaporofo- 
rum apud Weddium theor. fapor.feB. 2. cap. 2. gar. 61. Jafon Pratenßsme- 
tű it , ne talis cereviiia á gravida bibita epilepfiam , & animi ftolidi- 
tatem fetui tenello, aut abortum pariat, j'uxta illud Hipp. Uh. 1. de morb. 
mul. cap. 42. tex. 2. fi gravidae acre quid , aut amarum ediderint, vel 
biberint praeter confuetudinem , fetum perdunt. Verum Viennenfes 
mulieres non habent, quod metuant, fatis benevolos fexuifuonada» 
funt Zythopaeos, parco lupulő cerevifiam, praefertim triticeam con» 
diunt.
§. LVIÍ. Ex hadenus didis fatis opinor, & fpecialiiis conflat, 
qu$ cereviiia, 8< quibus profit; fed ut totam dodrinam in compen- 
dium deducam : comprehendere opus eft diverfum fibrarum , humo, 
rúmque ftatum cum varietate cerevifiarum , ut genuina reialtet indi-
D 2  catio.
catio. Dum ofcillatid partium fortius urget י aut humorum effer- 
vefcens in calorem propeniio ab acrimonia prsprimis alcalina, &pu- 
trcfaciente ortum traxit, cerevifiam , fed pro diverfis caufs ofcillan- 
tis , & irritantis gradibus diverfam approbamus • nimirum primd te- 
nuem in morbis acutis, & repletionibus ; paululum enim plus in re- 
ceifu habet, ac pura aqua, cito in fanguinis circulum rapitur, & faci- 
lé fecedit: quare apud Hojfmannum Med. fyßem. tom. 2. png. 343• Mu- 
lieres ab hyfterica paffione prsfervat. Et apud Simon. Sethi lib. de cib. 
facult. multos ä morbo facro, & crapula liberat. 2do mediocris in pue- 
r is , juvenibus, biliofis, hsmophtyfi , phtyfi , exulcerationibus in- 
ternis, he&ica, nephritide, calculo, aut fcorbuto rancido, aut fi- 
milibus imminentibus morbis laudem fortitur. Tandem 3tio craffam 
exercitatis, Venatoribus, bellatoribus, rufticis, & fabrilibus operi- 
bus, íérvilibúsque afluetis commendamus ; fortis enim fibrarum т о -  
tus fortiori eget pabulo: educati in filvis ferarum more antiquitus Ger- 
mani etiam Zythum falubriter tulerunt. Verum enim verő fpecialior 
ubique feleftus cerevifiarum ex diffis hauriendus eft.
§. LVIII. Contrá, dum fibra laxa cum fpiffitudine, Plethora, vel 
inertia humorum conjunfta eft, ut in infantibus, fenibus, phlegma- 
ticis, non affvetis, tempore auftrino &c. cane pejus, & angve cere- 
vifiam fugere confulo, prsfertim craffam, quae fortiter inebriat, & 
glacie gelida pro potu ordinario, aut nimium ufurpatur: né vim cere- 
bro , nervis , & vifceribus inferat, praecordiorum diftenfiones, anxie- 
tates , afthmata, flatus, polypofas concretiones &c. §. 50־. incurabi- 
lia fiepe mala producat , Hof mann, opufe. med. de aqua med. univerf. 
§. 20. &; paflim aliis in locis.
§. LIX. Tempus, quo maxime cerevifiae ufus viget, aeftaseft, 
prsprimis, fi minus fuum Vineae penfum perfolverunt: Sed cave va- 
cuo ventriculo, & matutino tempore infvetus bibas. Neque diutur- 
nitate evanefeentem, nec recentem nimis, feu fermentantem adhuc, 
indefecatam , aut lixivii inftar craffam ingurgita , feces prius deponi 
fine , Medium ten utre beati, statis medis cerevifia eft optima, qus 
tamen Viennae rariflime invenitur §. 29. recens fcilicet plus nutrit, 
fed morbos §. j־S. ftrangurias, calculos, & colicas periculofits indu- 
cit, quod optime elucefcet, fi differentiam, qus recentes inter , 8c 
diuturno tempore feparatas feces intercedit , geminis veritatis ar- 
gumentum hiftoriis corroboremus. Ipfe ego Prags funefto interfui 
fpeftaculo, ubi fartor juvenis, cum focio fimili , tenui pro pignore 
certans, uno tra&u mediam pinetam fhujatis menfurs tres facilé 
fextarios)  fecum petulanter exhaufit, Sc defuper tam enormes ven-
tris
tris inflationes, cruciatus, & tormina pcrpefTus eft, ut intra triduum 
mors in pignus accefferit.
§. LX. Priori contrariam narrat hiftoriam Philip. Salmuth Archia- 
ter Anhaltinus obfierv. Med. poßhum. cent. 2. obfierv. 94. Andreas Pock nothi 
dira íitipreíTus, adeam depellendam furrexit,&citatocurili advafcu- 
lum , in quo feces cerevifias colledfe erant, fe contulit, reputans ce- 
revifiam eífe, & unó trachi ad menfuram ferd illarum exhaufit, ne- 
que errorem percepiflet, nifi uxor illius mane feces barbae adhasren- 
tes conipexiifet, & ipfe poftmodum eas inter dentes deprehendiflet: 
aft nihil mali indd advenit. Si tam diverfos ejusdem caufe eventus 
perpendo, non alia mihi firmior occurrit, quam, quod priores feces 
recentes fuerint, & in corpore fermentando tam tragicos luferint ef- 
fe äu s : pofteriores écontra maturae fatis omnem quafi fermentando 
vim amiferint, cumprimis fi aliunde in corpore nulla prius läburra 
latitavit, confiat enim : vetuftas etiam vini feces aflumptas nihilpras- 
ter alvum laxatam reddidiife.
§. LXI. Culpavimus indefecatas cerevifias, fed neque Illae, quas 
diurturnitatevappidae fiunt, laudem merentur; orbus lale,&  fpiritu 
liquor quid, nifi fetore fuo asconomiam noftram deftruet ? at de acet 
cente cerevifia alia ett Difputatio : Communiter pofi Sylvii & Willifii 
fulmen, acida tanquäm inimiciffima corpori diris devoventur. Sand 
Liflerus loc. cit. mitius cum his agere videtur; ejus verba lunt: Ip fit cere- 
vifia aflate media confeBa protinus nobis invitis aceficit: Neque ideo difplicet , 
aut miniis fa labris efl. Nam in plerifique Angiid regionibus in ipfa cerevifid 
confeclione populatim certum acorem fiubitarium variis artificiis accelerant, 
quem noftrates Plenkjng appellant, nempe adfialubritatem , iit vulgo creditur, 
conciliandam. Certo illa ratione & Stomacho concoquenti minus laboris facef- 
fit,ér valde diureticum ?/?.Scilicet ä falis hordei effentialis per minima dfflo- 
lutione , ipfa cerevifire vifeiditas corrigitur, & fimguis ipiflus reiblvi- 
tur, fi experimentis Boerhaveanis inft. chym. torn. 2. part. 2. procejf. 39. n. 
18. credere fas eft. Unde Placotomus acidas leviter cerevifias iis^  conce- 
dit, qui craffis fuccis abundant.
§. LXII. Oppones i то illud fchofe Salernitana : Non acidum fit- 
piat &c. §. 352 •־do acida nervofis, & teneris partibus inimica funt,ut 
patet in infantibus, hyftericis &c. Befip. nos acidam, feu potius fuba- 
eidam cerevifiam non nifi in biliofis, & ob ftrifturam ex fanguine in- 
carcerato humorum craffitie laborantibus concedimus : ieciis iis, qui 
aliundd acidum ex ventriculo eru&ant, quemadmodum hypochon- 
driaci, & infantes fo len t: Deinde cerevifiam fortiter acidam omnibus 
denegamus, nifi forte quis eadem ratione , qua ipiritum nitri נ fa-
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lis &c. in nonnullis cafibus propinare velit: Sed ingratitudo liquoris 
repugnat.
§, LXIII. Ex quibus omnibus per modum conclufionis cumHoff- 
manno Med.fyfl. tom. i.pag.366. tanquam ex effe&u colliges: Illam 
cerevifiam ufui humano efie convenientiffimam, qute nec gravat caput, 
nec in ventriculo acefcit, nec hypochondria inflat: Sed quae modicé 
calefacit, aperit, n u trit, facile fecedit, & reliquas habet proprieta- 
tes, quas §. 35. adduximus: Ubi vero hifce deftituitur, vel interpoli- 
to vini ufu , vel aliis remediis tum ab ipfis Zythopaeis, tum ä Medi,- 
cis corrigi folet. Illi aut cum lupulo, aut cum fermento multa conve- 
nientia , fed fiepe etiam dolose lixivio cerevifiae adiiciunt: Sic Hor- 
nenfi prudenter addunt cremorem tartan , Vinacea vinum, ®inbocf 
melicratum, aliis alia, v: g: cortices citri, abiinth. falv. lavendul. he- 
len. flores fambuci, baccas lauri. Juniperi &c. Quare apud Placato- 
mum proflant зШе muti) 3 ־io§m«r!n ־ ©albep ? iiaueuhd י Sílaníí 
fgjet iC< quarum omnium vires ex materia Medica petendas funk
§. LXIV. Nonnulli apud Schnzilerum lib. 4. cap. 39. terebinthinam 
in cerevifiam infundunt, atque limul defervere linunt pro potu ordi- 
nario in prasfervatione ä calculo, vifeemmque obftruÄionüms: Sed 
ego miniis approbo; nam ob fpiritum ardentem Therebinthina■ per fer- 
mentationem in cerevilia extricatum, caput magis infeftat, & caco- 
ftomachos praefertimin tenerio ibus eft, aliunde iblituin in nephriticis 
iymptoma : Vide W edel, am&nit. mater, med. lib. 2. Je ft. j. cap. 4. Pe- 
jor illorum mos eft, qui adjedo fale communi excitatáque liti pota- 
tores alliciunt: Aut rolrnarino fylveftri &c. inebriant. Peflimb vero 
decipiunt, qui lolio, vel hyofcyamo fiedunt; namque plebs ex te- 
mulentia bonitatem liquoris meniurat, & fepiiis repudiat, quas melio- 
ris confcientiae Zythopaeus excoxit cerevifias, ita nempe decipi vult 
mundus,quid enim ab emptis,potifque venenis praeftolabiturilolium prae- 
primis live pani, live cerevifiae mifceatur, capitis infert dolorem, оси- 
lorum caliginem, veternum non hominibus infeftum magis, ac brutis. 
Anno 1342. prope Tigurini tantum lolii voravit equus, ut veterno fe- 
pultus,& excoriatus fit: Verum poll lomniconfummationem equus fine 
pelle cum ingenti incolarum ftupore domum rediit, Весе b u s  cynos. та- 
ter. mod. volum. 3. pap. 19%.
§. LXV. Ex Medicis olim jam Avicenna Uh. de remov. meum, in n - 
glm. fan it. traft. 5׳. cap. 1g Mauris fuis commendavit potum ex frumen- 
to  cum ru ta , origano , & cinnamomo. Apud Septentrionales Me- 
dicos celebris eft cerevilia antilcorbutica Timaei in epifl. lib. pag. 428. 
ad cujus imitationem alia cum fummitatibus p in i, fol, cochleariae,
rad-
rad. Iapat. acuti &c. parari potcft: Si mtifyechmdrimm dffideras, 
fequens eft:
&. rad. cichor. . . .  ^ jv
Helen. - %ij
Herb, fcolopend. - - - M vj
Card. Bened. M iij
Bacc. Junip.rec. - ffi ij
Jncis. & contus. Superhmdantur 30 meniiirse.’
Pro cerevifin Jlomachica haeípecies Tervire poffiint:
K. Herb, abfinth. - - - föjß
Card. Bened. -
Rorifmar. aa sjiij
Rad. caryophyl, - f  iv
Cortic. aurant. . . .
Citri aa 5j
Fiat ut ante.
Ejufmodi cerevifias quivis artis Medicae peritus ad beneplacitum para- 
re poterit, dummodo non recentes, fed ficcatas herbas, ne corrup- 
tionem cereviiiae inducant, receperit, & calenti ä coäura liquori 
conjunxerit ,ut una fermentationem fubeant. Tandem fopito fervore 
eximuntur ípecies, cereviíia verő pro quotidiano uiu in vitrum ftillá 
longa decidens infunditur; quam grate fpumantem tibi, Leftor Bene- 
vole, hodie propino: Admove, difflata fpurna ad votum conipicu- 
am bibe, fed propenso in me animo, & falubriter: memor fcilicetSa- 
le r n i ta n i  m oniti:
De qua potetur, ftömachus non inde gravetur :
Proficiat.
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